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HM LM NI E S KO MNDIHM IH LHDHB
2IHN H WM JLIMJ NM M NIOLDMG
MNDH NDIH
GIHB NC ADH DHBM
U 2IHN H F EM F LFS ADH
DG B DH NC GDH M IA F LB
HOG L IA JIN HND F P NDIH LM
U 4 A NCIM CI L A GDFD L DNC
2IHN H WM P NDIH A NOL M GIMN
BDP NC MN N BII IL H
R FF HN L NDHB
U 5 IJF ALIG ION I A MN N L N NC
MN N WM L L NDIH IJJILNOHDND M
MJ D FFS CDBCFS
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IFF L ILE LM C P S LFS
CIOM CIF DH IG M N H  
H   H L N H NC
B M IA H
6MLR L 5 AIGLE L G EC GL
M C A RCEMPGC
;CTCP NPCTGMS RP TC LB RMSPG
RSBGC F TC SEEC RCB RF R 6MLR L
AI L G EC GL RFC GLB MD PEC
LS CP MD NMRCLRG T A RGMLCP <FG
SPTCW NPMBSACB G G P PC S R
:C NMLBCLR UCPC ICB RM AM CLR
ML LS CP M D T A RGML PC RCB
DC RSPC GL 6MLR L PC NMLBGLE UGRF
P RGLE MD NMMP D GP EMMB
C AC CLR MP BML R ILMU 6MPC
SPNPG GLE RF L RFC ARS P RGLE G RFC
NPMNMPRGML SL C RM P RC ACPR GL
T A RGML DC RSPC R  R C 8TCP
F D AMS B LMR P RC RFC R RC FMRC
MRC LB PC R SP LR - G G P
NPMNMPRGML BGB LMR ILMU GD RFC R RC
MDDCPCB T SC DMP RFC T A RGML BM P
-LB MPC RF L RFGPB UCPC SL C RM
C 6MLR L FG RMPGA GRC
<FM C UFM UCPC C RM P RC RFC C
DC RSPC UCPC ECLCP W D TMP C  CC
C MU <FC C PC S R SEEC R RF R RFC
R RC BMC LMR F TC LCE RGTC G EC RM
MTCPAM C 4L RC B RFC AF CLEC G RM
GLAPC C RFC NS GA U PCLC MD M C
MD 6MLR L RP TC DC RSPC
<FC MTCP P RGLE - N AC MD
EPC R L RSP C SRW
<M ECR A C PCP GBC MD UF R
PC NMLBCLR UFM AMS B P RC 6MLR L
RFMSEFR MSR RFC R RC T A RGML
NMRCLRG RFM C UFM L UCPCB BML R
ILMU MP UFM IGNNCB RFC OSC RGML
MSR 6MLR L RP TC DC RSPC UCPC
C G GL RCB LB RFC P RGLE MD RFM C UFM
AMS B L UCP UCPC AM NSRCB <FC
PC S R PC FMUL GL R C
<FM C N PRGAGN RGLE ML RFC UFM C F B
D TMP C G NPC GML MD 6MLR L 8TCP
) NCPACLR P RCB RFC R RC EMMB MP
C AC CLR N AC RM CL MW MSRBMMP
ARGTGRGC N AC DMP D G W
T A RGML N AC RM PC R LB PC
LB N AC UGRF DPGCLB W NCMN C
1TCL RFC DC RSPC RF R NPMBSACB RFC C R
D TMP C P RGLE MD 6MLR L A G RC
U RG AML GBCPCB EMMB MP C AC CLR
W RUM RFGPB MD RFC PC NMLBCLR
NPMTGBGLE P RGLE
ML G RCLR UGRF RFC DGLBGLE MD MRFCP
RSBGC UCPC RFC M CUF R MUCP P RGLE
<FC C PCNMPR GLA SBC RSBW NML MPCB W
RFC 8 B C R :CEGML M G GML LB RUM
RSBGC AM N CRCB W 0 TGB ML 9CRCP ML
- MAG RC
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YKQ GLG VKHUH YHTH VKH THURQPUHU
OHPVLQPHG OQUV ITHSWHPVN
7QPJ GTL H QT VKH GLUVDPFH
VQ 8QPVDPD
.QNG YLPVHTU
RDTUH QT EDTTHP %
9QVKLPJ VQ GQ QT
EQTLPJ %
KH FWTTHPV HFQPQOLF ULVWDVLQP ODGH
DP LORTHUULQP QP VKH .DPDGLDP
THURQPGHPVU KLTV VYQ THURQPGHPVU DNN
.DPDGLDP UDLG VKH UVTHPJVK QI VKH
GQNNDT DJDLPUV .DPDGLDP FWTTHPF YDU
YKDV VKH NLMHG NHDUV DEQWV VKH RTQURHFVU
QI D 8QPVDPD DFDVLQP
ADFDVLQPHTU DPG 8QPVDPD 8DP
KDG LULVHG EWV IHYHT THRQTVHG
IDOLNLDTLV
Q OHDUWTH JHPHTDN IDOLNLDTLV YLVK VKH
UVDVH UWT H THURQPGHPVU YHTH DUMHG
YKHVKHT VKH KDG LULVHG 8QPVDPD DPG
KQY IDOLNLDT VKH YHTH YLVK VKH UVDVH
BKLNH OQTH VKDP KDNI THRQTVHG LULVLPJ
VKH UVDVH D ULOLNDT RTQRQTVLQP UDLG VKH
YHTHP V DV DNN IDOLNLDT YLVK 8QPVDPD
HURQPGHPVU YHTH DUMHG YKHVKHT VKH
KDG EHHP LP VKH QFM 8QWPVDLPU QT
8QPVDPD THFHPVN 1QTV VKTHH RHTFHPV
UDLG VKDV D DFDVLQP LP VKH RTH LQWU
VKTHH HDTU KDG LPFNWGHG VTD HN VQ QT
VKTQWJK VKH QFM 8QWPVDLPU PGHT
QPH ILIVK THRQTVHG VDMLPJ D DFDVLQP LP
VKH RDUV VYQ HDTU VKDV LPFNWGHG
8QPVDPD 5WUV VKHUH THURQPGHPVU YHTH
DUMHG KQY A QI VKHLT DFDVLQPU LP
VKH RDUV VYQ HDTU KDG LPFNWGHG VKH
UVDVH & RHTFHPV Q I VKDV JTQWR UDLG QPN
QPH & RHTFHPV UDLG VYQ DPG
RHTFHPV UDLG VKTHH QT OQTH
,NN THURQPGHPVU YHTH DUMHG YKHVKHT
VKH KDG H HT EHHP LP 8QPVDPD : HT
KDNI % RHTFHPV THRQTVHG VKH KDG
3QYH HT YKHP DUMHG KQY IDOLNLDT VKH
YHTH YLVK VKH UVDVH % RHTFHPV UDLG VKH
YHTH PQV DV DNN IDOLNLDT YLVK 8QPVDPD
:PH VKLTG UDLG VKH YHTH UQOHYKDV
IDOLNLDT DPG QPN RHTFHPV THRQTVHG
EHLPJ IDOLNLDT YLVK 8QPVDPD
KHTH YHTH IHY GLIIHTHPFHU DOQPJ VKH
THURQPGHPV JTQWRU :PN HGWFDVLQP DPG
THULGHPFH ODGH D GLIIHTHPFH LP D
THURQPGHPV U IDOLNLDTLV YLVK 8QPVDPD
9QV WPH RHFVHGN VKH FNQUHT VQ
8QPVDPD UQOHQPH NL HG VKH JTHDVHT VKH
IDOLNLDTLV YLVK VKH UVDVH KH
THNDVLQPUKLR EHVYHHP HGWFDVLQP DPG
8:9 ,9, - 490 , 0 7C ,WVWOP % %
GBN M BS U BT NPSF DPN MFY, O
HFOFSBM UIF I HIFS UIF SFT POEFOU T
MFWFM PG FEVDBU PO UIF NPSF M LFM IF PS
TIF BT UP SF PSU BU MFBTU NPEFSBUF
GBN M BS U UI UIF TUBUF
;FT POTFT UP UIFTF RVFTU POT FSF
DPN BSFE UI IP SFT POEFOUT IBE
SBUFE UIF TUBUF T WBDBU PO GFBUVSFT IF
PC FDU WF BT UP TFF G UIPTF NPSF
GBN M BS UI UIF TUBUF UFOEFE UP SBUF
UIF TUBUF NPSF I HIM
1YBN O OH UIF SFTVMUT UI T B
WFS G FE BO VOEFSM OH BTTVN U PO PG
USBWFM SPNPU PO UIF NPSF GBN M BS POF
T UI B MBDF UIF NPSF M LFM POF T UP
SBUF U I HIM ;FT POEFOUT IP TB E
UIF FSF GBN M BS UI 7POUBOB FSF
VO GPSNM NPSF PT U WF UIBO UIPTF IP
FSF POM TPNF IBU GBN M BS, UIPTF O
UVSO FSF NPSF PT U WF UIBO UIPTF IP
TB E UIF FSF OPU BU BMM GBN M BS UI
UIF TUBUF I T TVHHFTUT UIBU UIF NPSF
UIF SFT POEFOU LOF BCPVU 7POUBOB
UIF CFUUFS IF M LFE UIF TUBUF
;FT POEFOUT BMTP SF PSUFE IBU
BDU W U FT UIF IBE EPOF I MF PO BTU
WBDBU POT IPTF NPSF GBN M BS UI
7POUBOB FSF NPSF M LFM UP IBWF HPOF
I L OH DM NC OH BOE CBDL BDL OH
IF BMTP SF PSUFE NPSF T HIUTFF OH
NVTFVN W T U OH SFTPSU W T U OH BOE
W T UT UP OBU POBM BOE TUBUF BSLT
2VUVSF WBDBU POT MBOOFE C
VOGBN M BS SFT POEFOUT UFOEFE UP E GGFS
GSPN UIPTF MBOOFE C GBN M BS
SFT POEFOUT IPTF GBN M BS UI
7POUBOB SF PSUFE ODSFBTFE
SPCBC M U FT PG W T U OH 7POUBOB O
HFOFSBM BOE AFMMP TUPOF BOE 3MBD FS
BSLT O BSU DVMBS IF TB 7POUBOB
BT CF OH DMPTFS  O UFSNT PG ES W OH
U NF BOE UIPVHIU U NPSF M LFM UIBU
UIF TUBUF PVME CF B S NBS WBDBU PO
EFTU OBU PO
IF PWFSBMM DPODMVT PO T UIBU BT
GBN M BS U UI 7POUBOB ODSFBTFT
W T U OH UIF TUBUF GPS B WBDBU PO CFDPNFT
NPSF SPCBCMF BOE FSDF U POT PG UIF
TUBUF N SPWF P UIF FYUFOU UIBU
SPNPU PO ODSFBTFT GBN M BS U U
DSFBUFT ODSFBTFE SPCBC M U FT UIBU
PUFOU BM USBWFMFST M W T U UIF TUBUF
:PUFOU BM 7POUBOB WBDBU POFST
P SPG MF IP N HIU CF NPSF M LFM UP
W T U 7POUBOB UIF TVSWF BTLFE
SFT POEFOUT BCPVU UIF DIBODFT UIF
PVME W T U 7POUBOB O UIF OFYU U P
FBST IF FSF BTLFE BCPVU UIF
DIBODFT GPS W T U OH UIF TUBUF O HFOFSBM
BOE IFUIFS UIF FSF M LFM UP W T U
AFMMP TUPOF PS 3MBD FS BSLT 5O BMM
UISFF DBTFT NPSF UIBO B UI SE PG BMM
SFT POEFOUT TB E UIFSF BT B I HI PS
, /
PSL OH UI UIF 7POUBOB
:SPNPU PO 0 W T PO UIF SP FDU UFBN
DPOTUSVDUFE BOE SF UFTUFE B
UFMF IPOF RVFTU POOB SF EFBM OH UI
WBDBU PO MBOO OH BOE BDU W U FT
FSDF U POT P G 7POUBOB BOE
GBN M BS U UI UIF TUBUF IF TVSWF
BT B NFE BU UIF S NF UPVS TN
NBSLFU GPS 7POUBOB UIF N E FTUFSO
;PDL 7PVOUB O BOE FTUFSO SFH POT
P G UIF O UFE UBUFT BOE UIF SB S F
SPW ODFT PG BOBEB
4PVTFIPMET DPOUBDUFE FSF
SBOEPNM TFMFDUFE 5OUFSW F T FSF
DPOEVDUFE UI BEVMUT SFT POT CMF GPS
IPVTFIPME WBDBU PO MBOO OH O
IPVTFIPMET UIBU IBE WBDBU POFE PVU
PG TUBUF UI O UIF SFW PVT U P FBST
PS FSF DPOT EFS OH TVDI B US IF
OUFSW F FST FSF 7POUBOB UBUF
O WFST U CVT OFTT TUVEFOUT IP IBE
CFFO USB OFE O TVSWF OUFSW F OH
UFDIO RVFT
MU NBUFM VTBCMF OUFSW F T
5 FSF DPN MFUFE EVS OH B T Y FFL
FS PE O TVNNFS *) IF SFH POBM
CSFBLEP O BT
;FH PO 5 7 OOFTPUB TDPOT O
FBTUFSO 0BLPUBT *
;FH PO 55 7 DI HBO 5OE BOB
5MM OP T
;FH PO 555 PN OH 5EBIP
FTUFSO 0BLPUBT (
;FH PO 5 PMPSBEP UBI
;FH PO 9SFHPO BTI OHUPO
8FWBEB 8PSUIFSO BM GPSO B )*
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.ESPITE THE LESS ROSY ATTITUDES ABOUT A
THIRD O THOSE UESTIONED SAID THEIR OWN
INANCIAL SITUATIONS HAD IMPROVED OVER
THE PAST YEAR HE PROPORTION GIVING
THIS RESPONSE HAS NOT CHANGED MUCH
SINCE 3UNE )($ A TER THE ECONOMY HAD
BEGUN TO RECOVER ROM THE RECESSION
6ONTANANS EVALUATION O THEIR OWN
INANCIAL PROSPECTS DROPPED SOMEWHAT IN
3UNE COMPARED TO .ECEMBER HIRTY
PERCENT SAID THEY E PECTED TO BE BETTER
O IN A YEAR 8VER HAL % PERCENT
E PECTED THEIR INANCIAL PICTURE WILL
STAY THE SAME 8NLY A SMALL PROPORTION
PERCENT E PECTED TO BE WORSE
0 A 1 .4  
M EDIA ATTENTION TO THE CONTRARYPUBLIC APATHY TOWARD THE STATELEGISLATURE OR AT LEAST THE )(
5EGISLATURE APPEARED TO BE ALIVE AND
WELL IN 6ONTANA NOT LONG A TER THE
SESSION ENDED LACK O INTEREST WAS
EVIDENCED IN THE LATEST 6ONTANA 9OLL
CONDUCTED BARELY A MONTH A TER THE
)( SESSION ENDED CCORDING TO 9OLL
ANALYSTS MOST 6ONTANANS ADMITTED A
LACK O INVOLVEMENT IN THE LEGISLATIVE
PROCESS BEYOND VOTING AND MANY
PERCEIVED THEMSELVES AS BEING UNA ECTED
BY THE ACTIONS O THE )( 5EGISLATURE
2N ADDITION SOMEWHAT MORE 6ONTANANS
THAN USUAL WERE UNABLE OR UNWILLING TO
VOICE AN OPINION ON TOPICS PERTAINING TO
LEGISLATIVE ACTION
T THE SAME TIME 6ONTANANS TENDED
TO BE SOMEWHAT CRITICAL O THE
LEGISLATURE S PER ORMANCE DURING THE
SESSION HIS WAS ESPECIALLY TRUE O THOSE
WHO HAD HAD SOME CONTACT WITH THE
LEGISLATORS
HE 6ONTANA 9OLL CONDUCTED BY THE
NIVERSITY O 6ONTANA ,UREAU O
,USINESS AND CONOMIC :ESEARCH AND
COSPONSORED BY THE . .99 , A
SURVEYED % ) ADULT 6ONTANANS BETWEEN
6AY ) AND 3UNE )( ABOUT THEIR
IMPRESSION O THE STATE LEGISLATURE AND
RELATED TOPICS
6ONTANA RANKS AMONG THE TOP IVE
STATES IN TERMS O PROPORTION O VOTER
POPULATION AND AMONG THOSE ADULT
6ONTANANS RESPONDING TO THE 9OLL EIGHT
IN TEN SAID THEY HAD VOTED IN THE )(%
ELECTION HE PROPORTION WAS SLIGHTLY
HIGHER AMONG OLDER 6ONTANANS
ESPECIALLY THOSE OVER THIRTY OUR YEARS O
AGE ( PERCENT AND WAS SIGNI ICANTLY
LOWER % PERCENT AMONG YOUNGER
6ONTANANS AGED EIGHTEEN TO
TWENTY OUR
ET WHILE EIGHT IN TEN ACKNOWLEDGED
BEING VOTERS BARELY THREE IN TEN CLAIMED
ANY URTHER INVOLVEMENT IN THE
LEGISLATIVE PROCESS ONLY ( PERCENT
SAID THEY HAD WRITTEN OR SPOKEN TO A
LEGISLATOR ANY TIME DURING THE )(
SESSION TO COMMENT ON AN ISSUE OR O ER
AN OPINION
S MIGHT BE E PECTED VOTERS WERE
MUCH MORE LIKELY TO HAVE HAD SUCH
CONTACT THAN WERE NONVOTERS $$ PERCENT
VS ) PERCENT 2T WAS ALSO EVIDENT THAT
SUCH INVOLVEMENT TENDED TO OLLOW SOME
NOTICEABLE PATTERNS 5EGISLATIVE
INVOLVEMENT TENDED TO INCREASE WITH
EDUCATION AND WITH INCOME 2N
ADDITION IT INCREASED WITH AGE UP TO THE
THIRTY IVE TO ORTY OUR AGE GROUP AND
THEN DECLINED SOMEWHAT PECI ICALLY
THE OLLOWING 6ONTANANS WERE MORE
LIKELY THAN OTHERS TO HAVE HAD CONTACT
WITH THE LEGISLATORS VOTERS THOSE
BETWEEN THIRTY IVE AND ORTY OUR YEARS
O AGE COLLEGE GRADUATES AND PERSONS
ROM HOUSEHOLDS WITH INCOMES OVER
$
9ERCENTAGES WHO CONTACTED A
LEGISLATOR
LL RESPONDENTS ( 
OTERS IN )(% $$ 
ONVOTERS ) 
( $% YEARS OLD ( 
$ %% YEARS OLD %  
% YEARS OLD AND OVER $  
OME COLLEGE OR LESS $ 
-OLLEGE GRADUATES %% 
1OUSEHOLD INCOME IN )(%
,ELOW $ $ 
$ AND OVER %  
INCE MOST 6ONTANANS APPARENTLY HAD
NO CONTACT WITH THE LEGISLATURE DURING
THE SESSION PERHAPS IT S NOT SURPRISING
THAT ABOUT HAL O THOSE POLLED
CONSIDERED THEMSELVES OR PEOPLE LIKE
THEMSELVES AS BEING UNA ECTED BY THE
ACTIONS O THAT LEGISLATURE
9OLL RESPONDENTS WERE ASKED TO ASSESS
HOW VARIOUS GROUPS INCLUDING PEOPLE
LIKE YOURSEL HAD ARED WITH THE )(
5EGISLATURE WHETHER THEY HAD
BENE ITTED HAD LOST OUT OR HAD NOT
BEEN A ECTED EITHER WAY TABLE
MAJORITY PERCENT ELT THAT
PEOPLE LIKE THEMSELVES HAD NOT BEEN
A ECTED EITHER WAY BY THE )( SESSION
HEN ASKED HOW OTHER GROUPS HAD
BEEN A ECTED SI EABLE PROPORTIONS WERE
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People like yourself 107. 52% 31% 8%
Upper-income people 41% 28% 5% 26%
Middle-income people 7% 45% 32% 16%
Poor people 13% 20% 52% 16%
Public grade schools
and high schools 
Montana universities
19% 17% 44% 20%
and colleges 16% 15% 35% 33%
Farmers and ranchers 10% 14% 62% 14%
Organized labor 15% 22% 32% 31%
Small businesses 11% 22% 45% 22%
Major corporations 44% 21% 9% 26%
Note: Percentage detail may not add to 100 because of rounding.
36 A
Montanans' perception of the
performance of the 1985 Legislature
A B C D F
Don't Know 
or Other
Quality of their work overall 3% 31% 41% 6% 5% 14%
Hardworking and productive 10% 35% 30% 8% 5% 12%
Represented the best
interests of all Montanans 7% 32% 35% 9% 7% 11%
Put the state's well-being 
ahead of their own personal 
well-being 8% 29% 29% 9% 10% 16%
Good understanding of 
complex issues 8% 27% 34% 11% 4% 17%
Acted responsibly in 
dealing with taxes 5% 29% 36% 11% 7% 12%
Acted responsibly in making 
budget cuts and funding 
programs 4% 28% 39% 10% 6% 13%
Put the best interests of the 
state ahead of party politics 6% 23% 32% 13% 9% 17%
Note: Percentage detail may not add to 100 because of rounding.
3 ( 0 A6I   %
Montanans' perception of how various groups 
fared with the 1985 Montana Legislature
BUD ET CUTS AND PRO RAM FUNDIN
PERCENT AND FOR THEIR HANDLIN OF TA ES
PERCENT 
OU HLY HALF ALSO A E THEM A RADE
OF . OR LESS FOR HA IN A OOD
UNDERSTANDIN OF COMPLE ISSUES FOR
PUTTIN THE STATE S WELL BEIN AHEAD OF
THEIR OWN PERSONAL WELL BEIN AND FOR
REPRESENTIN THE BEST INTERESTS O F ALL
6ONTANANS
, OOD MANY 6ONTANANS DID SEE
THEIR REPRESENTATI ES AS HARDWOR IN AND
PRODUCTI E PERCENT A E THEM A
RADE OF - OR BETTER IN THIS RESPECT
TILL ALMOST AS MANY PERCENT 
ASSESSED A RADE O F . OR LESS
3NTERESTIN LY THOSE WHO HAD HAD
SOME CONTACT WITH THE LE ISLATURE TENDED
TO BE MORE CRITICAL IN THEIR ASSESSMENTS
THAN WERE THOSE WHO HAD NOT HAD ANY
SUCH CONTACT HEY WERE MOST CRITICAL
WITH A RADE O F . OR LESS ABOUT THE
LE ISLATORS UNDERSTANDIN O F COMPLE
ISSUES PERCENT AND THEIR WILLIN NESS
TO PUT THE STATE S INTEREST AHEAD O F PARTY
POLITICS ( PERCENT 
-UT THEY LI E ALL THE RESPONDENTS
WERE SLI HTLY MORE LI ELY THAN NOT TO
IEW THE LE ISLATORS AS HARDWOR IN AND
PRODUCTI E
ESPONDENTS WERE E ENLY DI IDED IN
THEIR FEELIN S AS TO WHETHER THE
LE ISLATURE WAS PRETTY MUCH DOMINATED
BY A FEW STRON INTERESTS LOO IN OUT FOR
THEMSEL ES PERCENT OR WAS PRETTY
MUCH RUN FOR THE BENEFIT O F ALL THE
PEOPLE IN THE STATE PERCENT HOSE
WHO FELT THE LE ISLATURE HAD BEEN
DOMINATED BY A FEW STRON INTERESTS
MOST OFTEN CITED BUSINESS AND INDUSTRY
PERCENT OR ANI ED LABOR
PERCENT THE POLITICAL PARTIES
PERCENT AND A RICULTURAL INTERESTS (
PERCENT 
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OFF FINANCIALLY A YEAR FROM NOW
/EMOCRATS AND MALE RESPONDENTS WERE
THE MOST PESSIMISTIC IN THEIR PERSONAL
OUTLOO S
HE OUTLOO FOR RETAIL SA LES
8N A BRI HTER NOTE 6ONTANANS ARE STILL
FAIRLY UPBEAT ABOUT THE MAR ET FOR
CONSUMER ITEMS SUCH AS FURNITURE MAJOR
APPLIANCES AND TELE ISION SETS
ESPONSES TO QUESTIONS ABOUT THE
OUTLOO FOR PURCHASES O F THESE ITEMS ARE
ALSO INCORPORATED IN THE .ONSUMER
ENTIMENT 3NDE
HOSE POLLED WERE AS ED IF THE NE T
SI MONTHS WOULD BE A OOD TIME OR A
BAD TIME FOR PEOPLE TO BUY SUCH ITEMS
HE RESPONSES SU EST POSSIBLE OOD
NEWS FOR RETAILERS IF PEOPLE ARE ABLE AND
WILLIN TO ACT ON THEIR SENTIMENTS FI URE
 
8 ER HALF PERCENT SAID IT S A
OOD TIME TO BUY FURNITURE AND
APPLIANCES HIS WAS DOWN SLI HTLY FROM
THE * PERCENT SAYIN SO IN /ECEMBER
HE PROPORTION HA IN A NE ATI E
OUTLOO ALSO DECLINED SLI HTLY TO ABOUT
ONE FOURTH HE OTHER RESPONDENTS WERE
UNSURE
HE FA ORABLE OUTLOO WAS SHARED BY
MOST 6ONTANANS HOSE ADULTS UNDER
THE A E O F FORTY MOST O F WHOM ARE
BABY BOOMERS A ED TWENTY ONE TO
THIRTY NINE WERE ESPECIALLY POSITI E IN
THEIR OUTLOO
2OMEBUYIN AND AUTO SA LES
6ONTANANS E ALUATION O F THE HOUSIN
AND AUTOMOBILE MAR ETS NOT INCLUDED
IN THE .ONSUMER ENTIMENT 3NDE
IMPRO ED SINCE /ECEMBER FI URES AND
 /ECREASES IN THE INTEREST RATES MAY
HA E AFFECTED 6ONTANANS ATTITUDES
TOWARD THESE MAJOR E PENDITURES
8 ER PERCENT O F THOSE POLLED SAID
THEY CONSIDERED THE NE T TWEL E MONTHS
A OOD TIME TO BUY A HOUSE HIS
COMPARES WITH ABOUT PERCENT WHO
SAID SO IN /ECEMBER WENTY EI HT
PERCENT SAID IT WOULD BE A BAD TIME TO
BUY A HOME HESE PROPORTIONS ARE THE
HI HEST AND LOWEST RESPECTI ELY SINCE
4UNE *)
,TTITUDES TOWARD PURCHASIN NEW AND
USED CARS ALSO WERE SLI HTLY MORE
UPBEAT 1ORTY SE EN PERCENT SAID THE
COMIN MONTHS WOULD BE A OOD TIME TO
BUY HIS PROPORTION WAS UNCHAN ED
FROM LAST /ECEMBER 2OWE ER THE
PROPORTION O F NE ATI E RESPONSES
DECREASED FROM THE ) PERCENT RECORDED
IN /ECEMBER TO PERCENT THIS TIME
?HO WERE MORE LI ELY TO BE POSITI E
IN THEIR ATTITUDES EPUBLICANS COLLE E
RADUATES BABY BOOMERS THOSE RESIDIN
IN THE STATE S SE EN LAR EST COUNTIES AND
THOSE AT THE UPPER INCOME LE ELS WERE
MORE LI ELY TO RESPOND FA ORABLY ABOUT
THE HOMEBUYIN OUTLOO HOSE IN THE
UPPER INCOME CATE ORIES WERE MOST
POSITI E THAT COMIN MONTHS WOULD BE A
OOD TIME TO BUY AN AUTOMOBILE
1I URE
6ONTANA .ONSUMER 8UTLOO
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MLRP PW 9- MML C L AJM GL UMPJB PC RC R PCBSARGML UMPI R GLBS RPGC LB GLRM RFC SP CMLGL
JMUL RFC GL L AMLB D AGJGRGC GL L AMLB UPC RCB UMPJB AM CP CJCARPGA J GLBS RPW GR C CASRGTC
MLR L ;FC LRGOSC L AMLB BMKGL LAC U W DPMK RFC GAFG L DMPKCB ;FC MLR L 8MUCP -MK LW
KCJRCP FSR BMUL GL & ) RFC KGLC JCB W - JSKCR 1CAJ LB GL 2R MJGRGA J MUCP U CB GR
L K PI 0PC R JJ KMIC R AI U CPCARCB KG FRW GLBS RPG J AMJM S MD GLCB AMLRPMJ MTCP JKM R JJ MD RFC
>CKMJG FCB) LB RFC W ULGL ,CPICJCW KGLC KGJJ KCJRCP PCDGLCPGC LB K HMP MLR L B GJW LCU CP LB
GR LMU DGJJ JMUJW UGRF RM GA U RCP JSK CP LB AM J S GBG PGC 2L & GR K FCB RFC MUCP MD RFC KGLC KGJJ
 CP 8> DGRRGL WK MJ M D RFC KGLGL C CPR 1 KGJRML :KGRF BCAJ PCB SLGML BSPGL RFC MPJB P 2 CP
RPCLAFGL BC RF M D UF R F FG RMPGA JJW RFC L AMLB RM C RFC KM R C RCL GTC LRGJ UCJJ R KGBACLRSPW RFC
*CCL MLR L PC RC R GLBS RPW KGLGL PM CPRW GL RFC UMPJB L AMLB FCJB PCBMKGL LR M GRGML
CPC PC K LW U W RM TGCU RFC C ;FCPC G LM LCCB FCPC RM PCAMSLR DSJJW GL MLR L JJWGL UGRF MRFCP
J W GK MPR LR F CLGL :SPCJW RFC AMLTMJSRCB PMURF M D L AMLB RM AML CPT RGTC DMPAC GL RFC R RC LB
8 PCC RF R RFC C AJGK ARGA BMKGL LAC MTCP UC RCPL MLR L FMU S S JJW PMSRGL GR DMC ML RFC G G SC
SR MUL K PICB BCAG GTC RSPLGL :R LB PB GJ C CASRGTC RFCPCB RFC MLR L L MDRCL BG J WCB P BM GA J
3MGLR GL RFC FG RMPW MD RFG R RC LB PC R ,SRRC AMK LGC GLRM RFC RRGRSBC RMU PB RFC -MK LW PC CLRGL
R R CW A L MLJW C SLBCP RMMB GL K J K RCB FMJBGL AMK LW LB GR C RPGBGL MD RFCGP R RC LB MDRCL
FG RMPGA J AMLRC R PMIC RFC MUCP MD RFC GLBC CLBCLR ) PC G LGL RFCK CJTC RM RFW GL RFC
LRCPC RGL JW RFC BC RF M D MLR L FMU L AMLB MLAC GL CA KC D AC MD GR MUCP WCR J M DC PDSJ RF R GR
M CP KGLGL A KC ACLRSPW DRCP GR GLBC CLBCLR GL RFG RGKC KG FR AJM C GR FG F AM R KGLC LB GLI
F > L > : L && && CK P AGL JKM R JJ MD RFC MLAC RFCGP CAMLMKW ;FGL C L TG G JW RM
R PAS . JW LB FG : L P LAG AM GL SJ P ,SRRC KGLC ;FC -MK LW AF L C GL RFC J RC DMJJMUGL RFC
PRLCP 0CMP C 1C P R 3 KC ,CL JG GLCB LC P KMLM MJW MTCP MLR L PCRGPCKCLR MD RFC GL -MPLCJGS 4CJJCW
GL LB 5JMWB ;CTG J SLAFCB RFC ICW KCR J KGLGL GLBS RPW 2R RCLR AJC DPMK RFC FCJK UFCL RFC -MK LW
L AML CLRCP PG C ;FCW SGJR RFC PC AFCB MSR GLRM RFC JSK CP LB AM J DGL JJW MJB GR LCU CP PMIC U W
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CO J F P P J?F F OBI F KPEFM TF E
5 K K 8 TBO KA DBKBO II ?BD K
A M TBK FB E BK RO OM O B
M P ROB EB I B P EB
K KA PBJBA IF IB IFHB EB
?BEBJ E C B OIFBO A P J OB IFHB
EBO BU O FSB OM O F KP C EB
BP O B OP F P J FK P RO B C EB
OBA JB I E A ?BBK ,EFIB K
5 K K KA F T P EFP OBIF K B E
IBA F P RKA FKD
;EB K KA EBDBJ K FP HB
C MBOE MP HB C C 5 K K P
EFP O 6 RO II BK RDE EFP OF KP C
EB P B E SB ?BBK MOB RMFBA TF E F
JR E P J ROFKD EFIA JFDE ATBII
K EB O KK C ORBI P BMC EBO
. OI G ROK IFP EFP OF KP C 5 K K
PR E P 3BOOB 5ROME ,EOFP MEBO
, KK II KA , 0I PP H TO B C
EB CFK K F I M IF F I T OP C EB
JFKFKD ? O KP P AO J F ARBIP FK
TEF E BSFI MF IFP P HBA KA
S KNRFPEBA EB ABCBKABOP C MR?IF
SFO RB K J ABOK FJBP EB T J P
M MRI O EFP OF KP C EB P B 3 PBME
FKPB 1 T OA KA 9 PP ; IB
BPPBK F II K FKRBA EFP AO J FWBA
MMO E TOF FKD C 5 K K P
?B R FCRI KA RK JJ K I KA E
E P ?BBK ORBII BUMI F BA ? MOBA O
MF IFP P FK EFDEI RKFNRB C PEF K
;EFP DBKBO I SFBT C 5 K K P M P FP
MOBS IBK A K KI J KD E
JFK OF TE R II OB A EB P B P
EFP O ?R IP J KD E J G OF C
EFKHFKD MB MIB TE OB IB P S DRBI
T OB C E T EBFO JJ KTB I E E P
?BBK BUMI F BA FK ? D KB B OP
RKABOIFBP EB K BJM O O 5 K K
JFKAPB KA D BP C O BUMI FK TE
P B E FP FK P J K T P
KPBOS FSB FP IP SBO
BKSFO KJBK IFP F KA K F OM O B FK
F P P JM EFBP ;ERP EB JJ K
EFP OF I SFBT C 5 K K P RKFNRBI
BUMI F BA I K FP FK C I PPF
FKP K B C E T RO RKNRBP F KFKD
PPRJM F KP ? R EFP O OB II A
FKCIRBK B RO BSBO A ?BE SF O O
EFP OB P K BPMB F II F FP TBII T O E
PHFKD E T S IFA E FK BOMOB F K FP
;EB M FK T RIA IFHB ODRB EBOB
FP K E EFP BUMI F F K EBPFP FP
C IPB KABBA F FP BPPBK F II ORB E
EB JFKFKD FK BOBP P BUMI F BA EB P B
KA COBNRBK I AB? PBA F P M IF F P KA
D SBOKJBK ;EB MO ?IBJ TF E EFP
O AF F K I FK BOMOB F K FP T C IA
FOP C II F E P K ?BBK ? PBA K
ABNR B OBPB O E P E IBDBKA KA
M IBJF P E SB PBBMBA FK EB ?OBT KA
IBA BU DDBO F K BOO O KA
JFPPF K .NR II FJM O K EFP
MMO E 5 K K P M P E P IBA FK
E C JFIF O RI AB P C I I
BPMB F II TBP BOK I I EFP O
OB AFKD F R C K BU KA K
P FKD F FK OBDF K I K F K I KA
DI ? I MBOPMB FSBP : TB PPRJB E
C O D A KA ? A 5 K K FP RKFNRB
;EFP J HBP C O IFSBI OB AFKD KA
DOFMMFKD FKAFDK F K ?R F IP IB AP
PRMBOCF F I RKABOP KAFKD C TE
OB II E MMBKBA II EFP OF KP TFII
DOBB E TB JRP OBI B EB BSBK P C
RO M P TE MOB BABA KA C II TBA
EBJ( E FP TB JRP SFBT EBJ
. ( /  
( . . ( .
SBO F II E TB C BK C ODB
BPMB F II FK I I EFP O FP E ? EB
P JB I DF TB JRP IP SFBT EBJ
E OFW K II FK EB K BU C TE
T P D FKD K FK EB T OIA ?B KA RP
O BU JMIB EB T OP FKP K B C
JFKFKD J KB OORM FKD EB M IF F I
MO BPP T P RKA R? BAI ,I OH P
KA K A R? 5 O RP - I P KA
1BFKWB P TE IBP IB ?OF?BO C EB
5 K K IBDFPI ROB AROFKD EB MBOF A
TEF E J FKI OBPRI BA CO J
,I OH P BCC O P ?R PB FK EB
: :BK B 7KI FK 5 K K ) 1 OAI
- I P M I 0B ODB 1B OP FKCIRBK BA
EB , IFC OKF IBDFPI ROB D FK
:BK B PB ?BC OB ,I OH AFA , JP H
JFKFKD ? O KP FIIF J :E O K 3 JBP
FO KA 3 EK 8 3 KBP AFA EB P JB
EFKD FK B OI 6BS A TEF E T P
IB P P JR E M TK C JFKFKD P T P
5 K K 5FKFKD HFKDP 1 O B :FISBO
- II O ; ? O C , I O A KA ;E J P
B OKP C E IP PMBK COBBI TFK
IBDFPI FSB BIB F K EB :BK B
K I ODBO K BU I E RDE
5 K K J E SB ?BBK EB J P
DI OFKD BU JMIB C TBP BOK P B
A JFK BA ? K BUMI F FSB OM O F K
F T P E OAI EB KI KB K OFW K
F RPBA ?B P FA E EB ;EOBB , P
ORIBA EB O P MMBO K KA
IB 8EBIMP - ADB IBA BOFB C
MMBO JM KFBP EBOB E P JB FJBP
FK BOSBKBA FK M IF F P GRP P OR EIBPPI P
BSBO AFA K KA C O FKP K B FK
ABM O FKD O AF I T OHBOP CO J FP?BB
FK ;EFP AFA K CRKA JBK II
E KDB RK FI EB ?FD 8E BKFU ? J
C II TFKD OIA O 7 EBO
BU JMIBP T RIA FK IRAB EB A JFK K B
C EB : R EBOK 8 FCF 9 FIO A SBO
, IFC OKF ERKAOBA B OP D EB
I KD P KAFKD BUMI F F K C ORO I
6 O E - H ? JBI KDB C
O FIO AP DO FK JBO E K P KA JFIIBOP
R C 5FKKB M IFP : 8 RI EB
M TBOCRI IIF K BP C O FIO A KA
IRJ?BO JBK FK TBP BOK PEFKD K KA
7OBD K KA C ROPB EB I S ?IB
FIJBK C M P :MFKAIB M ;BU P KA
7HI E J
II C TEF E ?OFKDP RP ? H EB
FKF F I M FK EB ?FD R B II MPB FP
K GRP KB C E PB TCRI EFKDP E
14 ;EB ,I PB C EB , MMBO ,BK RO .( / /
. - 6 - 6 . - 6 - - - -
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HHP DO D WR EH KDSSHQLQJ WR
9RQWDQD 5W L SDUW R I D DG HYHQ
GL D WUR QDWLRQDO WUHQG WKH GHDWK
RI PHWDO PLQLQJ LQ -PHULFD 6 W D
. WWH PLQLQJ D IDOOLQJ R LQ ) GLG
3 OI H R UFH DQG /KHPLFDO /RPSDQ
FOR H GR Q WKH JUHDW . QNHU 4LOO LOYHU
OHDG FRPSOH R I QRUWKHUQ 5GDKR ;YHU
KDOI WKH MRE LQ WKL JUHDWH W RI
-PHULFDQ LOYHU GL WULFW HUH OR W 2R U
HDU DJR -PD K W GR Q LW ELJ
PRO EGHQ P PLQH DW 8HDGYLOOH
/RORUDGR BKHQ LW UHRSHQHG RQO )
RI WKH RULJLQDO $ RUNHU KDG WKHLU
MRE 5Q AWDK DQRWKHU HQHUJ
FRQJORPHUDWH RKLR ER JKW 7HQQHFRWW
/RSSHU, E W 7HQQHFRWW OR W )$ PLOOLRQ
LQ ) ) 5Q 9DUFK )
7HQQHFRWW DQQR QFHG WKH ILQDO FOR UH
RI AWDK PLJKW .LQJKDP /DQ RQ
PLQH SHOOLQJ QHPSOR PHQW IRU WKH
FRPSDQ OD W RUNHU -UL RQD L
WKH BH W IRUHPR W PLQLQJ WDWH KHUH
DQG DW 1O D R KHOS 0RGJH L
H SHFLDOO Y OQHUDEOH EHFD H RI WKH
PDMRU PHWDO FRPSDQLH LW UHOLH WKH
PR W RQ FRSSHU KH WDWH KD UHFHQWO
EHHQ UDFNHG E FRSSHU WULNH DQG
H SHUW SUHGLFW WKDW KHOS 0RGJH PD
QRW UYLYH DQRWKHU UHFH LRQ
.HKLQG WKH . WWH GL D WHU DQG RWKHU
OLNH LW ORRP QDWLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO
HFRQRPLF IRUFH WKDW DUH GH WUR LQJ
H WHUQ PHWDO PLQLQJ LQFH WKH )
FRSSHU KD EHHQ WKH NH H WHUQ PHWDO
-PHULFDQ FRSSHU L EHLQJ QGHUPLQHG
E HYHUDO WUHQG HQYLURQPHQWDO
UHJ ODWLRQ KLJK ODERU FR W FKHDS
IRUHLJQ LPSRUW WKH OR RI LW PDUNHW
WR PRUH HIILFLHQW SURG FW OLNH ILEHU
RSWLF LUH DQG D WHP RI IHGHUDO WD
DQG DQWLWU W SROLFLH WKDW HQFR UDJH
FRUSRUDWH E R W DQG PD OD RII RI
HPSOR HH KH PDLQ SUREOHP L PD
SURG FWLRQ RI FRSSHU IURP WKLUG RUOG
PLQH H SHFLDOO WKR H RI RUOG OHDGHU
/KLOH KH H LPSRYHUL KHG QDWLRQ KDYH
ULFKHU GHSR LW WKDQ R U DQG WKHLU
RUNHU HDUQ P FK OH 5Q /KLOH HYHQ
WKH EH W SDLG FRSSHU PLQHU WKR H RI
/RGHOFR PDNH RQO RQH WHQWK RI KDW
WKHLU -PHULFDQ FR QWHUSDUW JHW 5W L
GR EWI O WKDW -PHULFDQ PHWDO FDQ
LWK WDQG WKL FRPSHWLWLRQ 5I H
DWWHPSW WR WHP WKH LPSRUW IORRG LWK
KLJKHU WDULII RU LPSRUW T RWD WKH
UH OW LQ FRSSHU D LQ WHHO LOO LPSO
EH WR GULYH S WKH SULFH R I HYHU
-PHULFDQ SURG FW WKDW H FRSSHU
R FRSSHU L QRW OLNHO WR UL H DJDLQ LQ
9RQWDQD -QG QHLWKHU DUH H OLNHO WR
HH DJDLQ WKH SRODUL HG SROLWLFDO
HQYLURQPHQW WKDW D WKH QDW UDO
FR QWHUSDUW RI FRSSHU GRPLQDWLRQ KH
WDWH L OR O GLYHU LI LQJ HFRQRPLFDOO
DQG D LW GRH WKH ROG SHUFKDUJHG
SROLWLFDO FOLPDWH PHOOR WR FRQIRUP
LWK UHJLRQDO DQG QDWLRQDO WUHQG . W
HFRQRPLF PRGHUQL DWLRQ FRPH OR O
DQG SDLQI OO WR 9RQWDQD PRUH OR O
DQG SDLQI OO LW HHP WKDQ WR DQ
RWKHU SDUW R I WKH ID W JUR LQJ BH W
KHUH DUH RI FR U H HYHUDO UHD RQ
K 9RQWDQD UH L W LQG WULDOL DWLRQ
DQG HFRQRPLF JUR WK UDQJLQJ IURP WKH
KLJK WUDQ SRUWDWLRQ FR W WKDW UH OW
IURP LW UHPRWHQH WR D WURQJ GH LUH
WR SURWHFW RQH R I WKH RUOG IDLUH W
HQYLURQPHQW . W UHO DQRWKHU NH
IDFWRU L D WURQJ DQWL FRUSRUDWH DWWLW GH
WKDW IOR QDW UDOO R W RI R U H SORLWLYH
SD W KL DWWLW GH JLYH DGGHG WUHQJWK
WR HQYLURQPHQWDO OD UHLQIRUFH WKH
WDWH HHPLQJO HOI GHIHDWLQJ UH L WDQFH
WR MRLQLQJ DOPR W DOO RWKHU WDWH LQ
LQJ WKH FRQ HUYDWLYHO IDYRUHG DOH
WD DQG ODUJHO H SODLQ WKH
FRQWURYHU LDO 9RQWDQD FRDO HYHUDQFH
WD KLFK DW $ SHUFHQW  WKH QH W
KLJKH W L B RPLQJ DW ( SHUFHQW
HUYH DFW DOO WR F UE PLQLQJ DQG WKH
LQFRPH WKDW GHULYH IURP LW
K KLOH WKH /RSSHU /HQW U QR
IDGH LQWR KL WRU WKH DWWLW GH DQG
PRUH WKDW LW JHUPLQDWHG OLYH RQ OLNH
WKH PLOH RI WKH /KH KLUH FDW LQ -
6 ,- , /OHDUO H FDQ QR PRUH
FRPSUHKHQG WKH LPSDFW RI FK D PDMRU
HYHQW D WKH GHDWK RI 9RQWDQD FRSSHU
LWKR W YLH LQJ LW LQ KL WRULFDO FRQWH W
WKDQ FR OG D GRFWRU WUHDW D SDWLHQW
KLOH LJQRULQJ KL PHGLFDO KL WRU -
W GHQW RI ORFDO KL WRU H P W QR
WULYH WR LQWHUSUHW WKL FRQWURYHU LDO
D SHFW RI R U SD W LWK GL SD LRQDWH
REMHFWLYLW DQG WR IRUHJR WKH DQJU
SROHPLF WKDW KDYH FRORUHG R P FK RI
SD W ULWLQJ BKHQ H GR H LOO I OO
HH KR P FK WKH H FH H RI WKDW HUD
WLOO DIIHFW R U WKLQNLQJ 1T DOO
LPSRUWDQW H P W LQWHUSUHW WKH
/RSSHU /HQW U DQG LW GHPL H LWK WKH
. WWH K WGR Q LQ WKH EURDG FRQWH W
R I KDW D DQG L JRLQJ RQ LQ WKH
ODUJHU RUOG DUR QG 5I WKH FOR H RI
WKH /RSSHU /HQW U WHDFKH
DQ WKLQJ LW L WKDW 9RQWDQD IRU DOO
LW LQJ ODU EHD WLH DQG SUREOHP L
QRW DQ L ODQG DQG QHLWKHU L LW KL WRU
QLT H
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6 6 KH .DWWOH IRU . WWH
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JHVJXFV]
MJ YVJFY SK YWNRJWW FRI HSRSQNH :JWJFVHM NW XMJ VJWJFVHM GVFRHM
SK XMJ RNZJVWNX] S K 5SRXFRF W HMSSP SK YWNRJWW )IQNRNWXVFXNSR 4SHFXJI
SR XMJ RNZJVWNX] S K 5SRXFRF HFQTYW FX 5NWWSYPF XMJ YVJFY MFW TYVWYJI
VJWJFVHM NR GYWNRJWW FRI JHSRSQNHW KSV QSVJ XMFR XMNVX] ]JFVW
MJ YVJFY W TYVTSWJ FW F TYGPNH FLJRH] NW XS WJVZJ XMJ LJRJVFP TYGPNH
FW [JPP FW GYWNRJWW PFGSV FRI LSZJVRQJRX S QJJX XMNW LSFP XMJ YVJFY
NW VJLYPFVP] NRZSPZJI NR F [NIJ ZFVNJX] S K FHXNZNXNJW NRHPYINRL JHSRSQNH
FRFP]WNW WYVZJ] VJWJFVHM FRI KSVJWX NRIYWXV] VJWJFVHM
4SHFP FVJF FRFP]WNW NW XMJ KSHYW S K XMJ FRRYFP WJVNJW S K JHSRSQNH SYXPSSO
WJQNRFVW HSWTSRWSVJI G] XMJ VJWTJHXNZJ MFQGJVW S K SQQJVHJ NR
5NWWSYPF NPPNRLW /VJFX .FPPW FRI 0JPJRF
MJ 5SRXFRF 8SPP F UYFVXJVP] TYGPNH STNRNSR TSPP UYJWXNSRW 5SRXFRFRW
FGSYX XMJNV ZNJ[W SR F ZFVNJX] SK JHSRSQNH FRI SXMJV HYVVJRX NWWYJW 1X NW
HSWTSRWSVJI G] XMJ ,  
MJ YVJFY MFW VJHJRXP] TYGPNWMJI HSQTVJMJRWNZJ FRFP]WJW S K XMJ KSVJWX
TVSIYHXW NRIYWXVNJW SK GSXM 5SRXFRF FRI 1IFMS MJ .SVJWX 1RIYWXVNJW
,FXF SPPJHXNSR ]WXJQ F HJRWYW S K KSVJWX NRIYWXV] KNVQW HSRIYHXJI
FTTVS NQFXJP] JZJV] KNZJ ]JFVW TVSZNIJW F PFVLJ FQSYRX S K NRKSVQFXNSR
FGSYX VF[ QFXJVNFPW WSYVHJW FRI YWJW NR XMSWJ WXFXJW TPYW ]SQNRL 1X NW
KYRIJI G] XMJ .SVJWX JVZNHJ MJ 5SRXFRF .SVJWX 1RIYWXVNJW
1RKSVQFXNSR ]WXJQ HSPPJHXW UYFVXJVP] NRKSVQFXNSR SR XMJ JQTPS]QJRX FRI
JFVRNRLW SK TVSIYHXNSR [SVOJVW NR XMJ 5SRXFRF NRIYWXV] 1X NW HSWTSRWSVJI
G] XMJ 5SRXFRF SSI 8VSIYHXW )WWSHNFXNSR
:JFIJVW SK XMJ , ,  FVJ [JPHSQJ XS HSQQJRX SR
XMJ  VJUYJWX JHSRSQNH IFXF SV SXMJV YVJFY TYGPNHFXNSRW SV XS
NRUYNVJ FGSYX XMJ YVJFY W VJWJFVHM HFTFGNPNXNJW
- -
-
WJ XMNW KSVQ XS SVIJV 5SRXFRF YWNRJWW 9YFVXJVP] XS J XJRI ]SYV
WYGWHVNTXNSR SV XS KNPJ FR FIIVJWW HMFRLJ
FQJ
5FNPNRL )IIVJWW
C D RJ ]JFV(  "
C D [S ]JFVW(  "
C D MVJJ ]JFVW(  $
C D J[ SVIJV
C D :JRJ[FP
C D )IIVJWW HMFRLJ
.SV MFRLJ SK )IIVJWW SV :JRJ[FP
NX] XFXJ BNT )XXFHM PI 4FGJP 0JVJ
JRI WYGWHVNTXNSR SVIJVW XS(
YVJFY SK YWNRJWW FRI HSRSQNH :JWJFVHM
RNZJVWNX] SK 5SRXFRF
5NWWSYPF 5 " EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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